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M.Idris, (2014)      : The Effect of Hot Seat Strategy on Students’ Speaking
Ability at Al-Kautsar Islamic Modern Boarding School
Pekanbaru.
Based on curriculum (KTSP), speaking isone of skills in mastering
English that must be taught and learned in junior high school. Al-Kautsar
Boarding School is one of the schools that apply it as a guide in teaching learning
process. After doing preliminary observation at Al-Kautsar Boarding School
Pekanbaru, some of the students of the second year still have low ability in their
speaking. The researcher interpreted that they have low ability in speaking were
indicated because they still have low vocabularies in expressing their ideas in
English. Thus, the researcher interested to conduct the research entitlesThe Effect
of Hot Seat Strategy on Students’ Speaking Ability at Al-Kautsar Islamic Modern
Boarding School Pekanbaru.
The type of the research was quasi-experimental research. The main focus
of this research was to find out a significant effect of improvement students’
speaking ability at the second years of Al-Kautsar Islamic Modern Boarding
School Pekanbaru between students who were taught by using Hot Seat Strategy
and who were taught by using Conventional strategy. The subject of this research
was the second year students of Al-Kautsar Boarding School Pekanbaru. In this
research, the researcher took two classes; experimental and control class from the
three classes. It means that 60 students as the sample from 91 students of
population by using clustering sample randomly based on group. In collecting the
data, the researcher used test. The test used was oral presentation test. In
analyzing the data, the researcher used SPSS16.
Finally, the research found that the significant number was 0.000<0.05.
Based on the significance result above, Ha is accepted and Ho is rejected. Besides,
it can be proved from mean score of students’ speaking ability of post-test at
experimental class was 60.87, while students’ speaking ability of post-test at
control class was 52.47. Furthermore, the mean score improvement of students’
speaking at experimental class was 12.20 (26.42%) while in control class only
4.40 (9.32%). In conclusion, there is a significance effect of improvement of
students’ speaking ability between students who were taught by using Hot Seat
Strategy and who were taught by using Conventional Strategy.So, the effect on




على التحدث taeS toHر استخدام الطریقةثیأت(   : ٤١٠٢),محمد ادرس
للطلاب فى المعھد العصرى الكوثر باكانبارو.                                            
, الكلام أحد من مھارة اللغة الإنجلزیھ لابد ان PSTKبالاضافھ الى 
ھو احد من مدرسة التى یعّمل و یتعلّم فى المعھد العصرى الكوثر باكانبارو 
یستخدمھ كاالإرشاد فى دورة التعلم. بعد ان یفعل بالبحث ألأول فى المعھد 
العصرى الكوثر باكانبارو, بعض الطلاب من الفصل الثانى لیس عندھم المھارة 
فى الكلام . فّسرت الباحثة أن لیس عندھم الإعتماد على النفس فى بیان افكارھم 
لزیھ. للذلك, ترید االباحثة ان تعمل البحث باالموضوع وأراءھم فى اللغة الإنج
على التحدث للطلاب فى المعھد العصرى taeS toHر استخدام الطریقةثیأت
.الكوثر باكانبارو
كان نوع البحث ھوالبحث  .النص الھذف الأولى من ھذا البحث ھو 
لیبحث عن المخالفة الكبرى فى مھارة كلام الطلاب فى القسم الثانى فى  المعھد 
والذین یعلَّم taeS toHالعصرى الكوثر باكانبارو بین الطلاب الذین یعلَّم بطریق 
الدرس الثانى معھد كما العادة. أفراد من ھذا البحث ھو الطلاب من قسم 
الطالب كالموضوع 06العصرى الكوثر باكانبارو. أخذت الباحثة فى ھذا البحث 
الطلاب باالأخذ إلى الأفراد وفى جمع البیانات استخدمت الباحثة التدریبة 19من 
من الدفتر. التمرینة التي تستخدم ھي التمرین الشفوي فى تحلیل البینات تستخد 
.50.0<000.0ا، وجدت الأبحاث أنعددا كبیراكانأخیرSSPS61الباحثة 
الى جانب ذلك،فإنھ یمكنأن .استنادا إل نتیجةأھمیةأعلاه، یتم قبول ھاورفض ھو
، بینما 78.06الطلابالقدرةیتحدث عنآخراختبارفیفئة تجریبیةكانیثبتمندرجةمتوسط
ك،كان علاوة على ذل.74.25الطلابالقدرةكانیتحدثمنآخراختبارفیفئة عنصر تحكم
بینما فیفئة )%24.62(02.21درجةالطلابیتحدث فیفئة تجریبیةالتحسنمتوسط
فیالختام،ھناك تأثیرأھمیةتحسینقدرة )% 23.9(04.4عنصر التحكمفقط
والذي كانت taeS toHالطریقةالطلابتحدثبین الطلابالذین تعلمواباستخدام




M. Idris, (2014) : Pengaruh Strategi Hot Seat terhadap Kemampuan
Berbicara Siswa di Pondok Modern Al-Kautsar
Pekanbaru.
Berdasarkan KTSP, berbicara adalah salah satu kemampuan dalam menguasai
bahasa inggris yang harus di ajarkan dan dipelajari pada tingkat SMP/MTs.
Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru merupakan salah satu pengguna kurikulum
tersebut sebagai proses belajar mengajar. Setelah melakukan study pendahuluan di
Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru, sebagian siswa pada kelas dua masih
memiliki kelemahan dalam berbicara. Peneliti menginterpretasikan bahwa mereka
mempunyai kelemahan tersebut di tunjukkan kurangnya percaya diri dalam
mengexpresikan ide-ide mereka dalam bahasa inggris. Dengan demikian, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Strategi Hot Seat
Terhadap Kemampuan Berbicara  Siswa di Pondok Modern Al-Kautsar
Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Fokus utama dalam
penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh yang signifikan pada  kemampuan
siswa dalam berbicara bahasa inggris khususnya kelas dua Pondok Modern Al-
Kautsar Pekanbaru antara siswa yang diajarkan dengan Strategi Hot Seat dan yang
di ajarkan dengan Strategi Konvensional. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru kelas dua. Pada penelitian ini, peneliti
mengambil 2 kelas; kelas eksperimen dan kelas control dari 3 kelas yang terdiri
dari 60 siswa sebagai sampel dari sejumlah populasi 91 secara acak berdasarkan
kelas. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes. Tes yang digunakan
adalah oral presentasi. Dalam penganalisisan data, peneliti menggunakan SPSS
16.
Akhirnya, peneliti menemukan bahwa angka signifikan 0.000<0.5.
Maksudnya masih ada prosedur yang belum terlaksana secara lengkap.
Berdasarkan hasil signifikansi tersebut, Ha diterima dan Ho di tolak. Selain itu,
dapat pula dibuktikan dari nilai rata-rata tes akhir kemampun berbicara siswa pada
kelas eksperimen adalah 60.87, sedangkan nilai rata-rata tes akhir pada kelas
control adalah 52.47. lebih jauh lagi, rata-rata-rata peningkatan kemampuan siswa
berbicara pada kelas eksperimen adalah 12.20 (26.42%) sedangkan pada kelas
control adalah 4.40 (9.32%) jadi, ada pengaruh penigkatan yang signifikan
terhadap kemampuan siswa dalam berbicara bahasa inggris antara siswa yang di
ajarkan dengan Strategi Hot Seat dan siswa yang di ajarkan dengan Strategi
Konvensional. Pengaruh pada rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penggunaan
Strategi Hot Seat lebih bagus daripada Strategi Konvensional.
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